
































る。今回、構成的なビデオ映像記録法に基づき VLBW 児の JA 行動を NBW 児と比較検討
した。 
対象・方法：1 歳半～1 歳 9 か月の NBW 児 36 名及び同修正月齢の VLBW 児 22 名を対
象に Checklist for Autism in Toddlers の行動観察を施行し、ビデオ撮影した。課題の中
より Early Social Communication Scales の定義に準じ 14 項目の JA チェックリストを





察者交互注視」、及び「積木－保護者交互注視」の 8 項目において、VLBW 児群は NBW
児群より JA 行動が有意に少なかった(p<.05)。結論：VLBW 児では、他者の視線の追従や
指さしへ反応する JA と共に、自発的な JA の発達も遅れると考えられた。 
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